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Nazlı Ecvit'in 
resimleri
(Cumah Sanat Galerisi, 
Moda)
Tanınmış kadın ressamları­
mızdan Nazlı Ecevit’in (d. 
1900) yarım yüzyılı aşan sanat 
uğraşından derlenen elliye ya­
kın tablosu ile düzenlenen yeni 
sergi, yakın dönem resmimizin 
belirgin bir kuşağının ortak ba­
kış açısıyla açık ilişkiler taşı­
maktadır. 1908’de “ Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti”  adıyla 
kurulan ve günümüzde üyesi 
bulunduğu “ Güzel Sanatlar 
Birliği” adım alan topluluğun 
açtığı, yakın çevre “ idrak” ına 
yönelen bir ortamın uzantısın­
da yer alan bir anlayıştır bu. 
Sonraları izlenimci renk beğe­
nisinden de etkilenerek Türk 
akademizmi denebilecek ku­
ralcı ve gerçekçi bir yaklaşıma 
kişisel ayrımlar, sınırlı eğilim­
lerle günümüze değin yoğun 
çalışmalarla geçerlik kazandır­
mak isteyen bir çabaya onun 
da resimleri katılmaktadır.
“ Sanayi-i Nefise M ek teb i­
nin ilk bayan öğrencileri ara­
sında yer alan Nazlı Ecevit, 
sanat öğrenimini 1915-1922 
yılları arasında ressam Mihri 
Müşfik ve Feyhaman Duran a- 
tölyesinde yapmıştı. 1920 yıl­
larından günümüze değin süren 
çalışmalarından derlenmiş İs ­
tanbul’un doğa güzelliklerine i- 
lişkin görünümleri, portre ve 
çiçek gibi saydı temalarda bir 
ölçüde tutucu saydabilen re­
simleri klasik bir renk ve form 
beğenisine öncelik vermekte­
dir. Atölyesinde öğrenim gör­
düğü Feyhaman Duran'la ya­
kın kuşak ressamları Çallı İb­
rahim, Şeref Akdik, Adü Do- 
ğançay, Ali Karsan vb. birçok 
sanatçının görüşüyle yakınlık­
lar, ortak özellikler taşımakta­
dır kuşkusuz bu resimler. Nazlı ' 
Ecevit’in sanat yaşamında öğ- i 
rencilik yıllarını kapsayan 
(1915-22) ilk dönemle uzunca 
bir aradan sonra başlayan ve 
1947'den günümüze değin uza­
yan ikinci dönem arasında ö- 
nemli bir ayrım görülmez.
1920 ydında pastelle yaptığı 
bir genç kız başı de eşi Fahri E- 
cevit ve öbür kadın portrelerin­
de batıdan gelen portre gele­
neğine olgun bir renk anlayı- ' 
şıyla yerli bir kişilik eklemek­
tedir. Genellikle izlenimci anla-
yışm yumuşak, arınmış, renkçi 
duyarlığıyla nesnel gerçekçi 
bakışın yerel bir atmosfer i- 
çinde büeşimi Salacak, Boğaz 
ve Bursa’dan derlediği görü­
nümlerinde izleniyor. Pastel ve 
yağlıboya çiçek resimlerinde 
de aynı dönem sanatçılarının 
ustalaşmış tekniği, ortak ve 
yerleşik anlayışlarıyla yine­
lenir. “ Mevleviler”  adlı düzen­
lemesiyle aynı temayı işleyen 
İbrahim Çalk’yı akla getiren 
sanatçının, “ Tütün Toplayan­
lar” , “ Tütün Dizen Kadınlar” , 
“ Okul Çıkışı”  konulu düzenle­
melerindeki çok figürlü kompo­
zisyonlarda da yerel atmosferi 
başarıyla yansıttığı görülüyor.
Nazlı Ecevit’in sergisi, resim 
sanatımızda belirli bir dönemin 
ortak bakış açısında vurgula­
nan, genel beğeniye açık bir 
anlayışa altmış yıla yalan bir 
süredir katkıda bulunmuş bir 
kişilik üzerinde toplu bir kanıya 
varmamıza olanak vermekte­
dir.
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